EDITORIAL by Jaramillo E., Juan Carlos
The time we live in has brought, among many other things, a complete lowering of  knowledge barriers. 
Communication means and new technologies available today have made possible the immediate access to an 
enormous amount of  information in every corner of  the world for each and every inhabitant of  this planet.
Additionally, an increasing number of  information sources and the high amount of  information available make quality 
control more difficult, a particularly delicate matter if  you think of  the current need to have updated, truthful and 
proven knowledge at everyone service creating better life conditions in a historical moment when great individual and 
social tribulations are the norm. 
It would not be out of  line to mention only but a few serious concerns we face nowadays for which psychology must 
provide relevant and contextualized answers: extreme poverty, a full range of  expressions of  violence, 
interculturalization, discrimination, new forms of  social organization, starvation, forced displacement, chronic and 
progressive diseases, individual disorders such as substance use and abuse and mood and anxiety disorders with 
increasingly high incidence and prevalence figures.
Obviously, one of  the most pertinent answers our discipline can offer is to improve and strengthen sound research 
processes in the face of  social reality, both in basic and applied fields. If  such processes are to have a real impact they 
must be the result of  an interdisciplinary networked effort and they must be widely disseminated through reliable 
communication means.
The International Journal of  Psychological Research, being the official journal of  San Buenaventura Psychology 
Faculty (Medellín), intends to be an academic space where networking is possible through the communication of  
updated and expanded scientific psychological knowledge, both nationally and internationally, promoting the 
publication of  high quality articles that lead to the consolidation of  academic communities with a social impact.
This introductory issue we are presenting today is a good sample of  such effort. You only have to give a look at some of  
the matters included (cognitive neuropsychological, qualitative and behaviour studies, among others) and at the 
authors of  these papers to understand the scope of  our journal and the goals we have set out. 
We are convinced that this very first issue is the prelude of  a serious academic work that will promote the encounter of  
a variety of  research and work groups on psychology thus becoming a real dissemination and interchange means of  
psychological knowledge with a social impact.
Finally, I would like to thank each and every person involved in this important project: its editor, Dr. Fernando Juarez, 
the contributors' team of  faculty, the authors and very especially the university Chancellor, Mr. Miguel Angel Builes 
Uribe, whose determined support and constant encouragement became a decisive motivating factor to overcome this 
challenge.
I invite you, then, to enjoy our journal.
JUAN CARLOS JARAMILLO E.
Dean
Faculty of  Psychology, USB Medellín
Associated Editor 
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La época que vivimos ha traído consigo, entre muchas otras cosas, una ruptura total para las fronteras del 
conocimiento: los medios de comunicación de que disponemos, unidos a las nuevas tecnologías, han permitido que en 
todos los rincones del mundo cada uno de los habitantes del planeta pueda disponer, en forma inmediata, de una 
ingente cantidad de información 
A lo anterior debe agregarse que, con el incremento en las fuentes de información y la cantidad de la misma, se dificulta 
el control de calidad de ella, hecho que es especialmente delicado si se piensa en la necesidad de contar con un 
conocimiento actualizado, veraz y probado al servicio de todos y que posibilite mejores condiciones de vida en un 
momento caracterizado por grandes tribulaciones individuales y sociales.
No seria ocioso mencionar algunas de las graves problemáticas a las que nos vemos enfrentados hoy, y para las cuales la 
psicología debe ser una garante de respuestas pertinentes y contextualizadas: pobreza extrema, violencia en todas sus 
formas, interculturización, discriminación, nuevas formas de organización social, hambre, desplazamiento forzoso, 
enfermedades crónicas y degenerativas, patologías de carácter individual como el consumo y abuso de sustancias y los 
trastornos de animo y ansiedad que presentan cifras de incidencia y prevalencia cada día mas altas.
Por supuesto, una de las respuestas mas pertinentes que puede ofrecerse desde nuestra disciplina es, precisamente, el 
incremento y potenciación de procesos de investigación sólidamente fundamentados y de cara a las realidades sociales, 
ya sea en los ámbitos básico o aplicado, procesos que deben ser fruto de trabajos interdisciplinares en red y, para que 
alcancen un verdadero impacto, contar con una amplia difusión a través de medios de comunicación serios y 
confiables. 
El “Internacional Journal of  Psychlogical Research”, como revista oficial de la Facultad de Psicología de la  
Universidad de San Buenaventura Medellín, pretende ser, precisamente, un espacio académico que posibilite el trabajo 
en red a través de la difusión de un actualizado y amplio conocimiento psicológico científico en el contexto nacional e 
internacional, promoviendo la publicación de artículos de alto nivel e importancia académica que conduzcan, 
finalmente, a la consolidación de comunidades académicas con impacto social.
El volumen que hoy presentamos en sociedad es una buena muestra de ello: Baste mencionar las temáticas presentadas, 
tales como estudios cognitivos, neuropsicológicos, cualitativos, conductuales, etc., así como los autores que firman 
dichos trabajos, para comprender el alcance de nuestra revista y las metas propuestas para ella.
Estamos convencidos de que este primer numero es la antesala de un serio trabajo académico que posibilitará el 
acercamiento de diversos grupos de investigación y trabajo en psicología, convirtiéndose en una verdadero medio de 
difusión e intercambio de conocimiento psicológico con impacto social.
Finalmente, quiero agradecer a todas y cada una de las personas que han hecho posible la realización de este importante 
proyecto:a su editor, el Doctor Fernando Juárez, al equipo de colaboradores de la facultad, a los articulistas, pero muy 
especialmente al Señor Rector Miguel Ángel Builes Uribe, quien con su decidido apoyo y animo constante se convirtió 
en un motivador decisivo para lograr la consolidación de este reto.
Los invito entonces a disfrutar de nuestra revista
JUAN CARLOS JARAMILLO E.
Decano
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